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1 . 研究概要
1 ) 谷村 : 混合物中 に 存在す る 物質 を 収率 を そ こ
な わ ず に 純度 よ く 取 り 出す方法論 と し て 、 液々 聞 の
分配 を 利用 す る 技術 お よ び そ の関連に お い て分配 ク
ロ マ ト グ ラ フ ィ ー の分離機構な ど に つ い て研究 し て
い る 。 一方高速液体 ク ロ マ ト グラ フ ィ ー に よ る 分離
と 特異 的 な 反 応 を 組み 合わせて 、 感度 よ く 信頼性の
高 い分析法 を 開発 し て い る 。 こ れ ら は カ ルボ ン 酸，
α ・ β-不飽和 ケ ト ン ， ア ミ ン お よ び ク。ア ニ ジ ン 化合
物に つ い て であ り ， 今後他の化合物に つ い て も こ れ
ら の組み合わせ を 検討す る と 共 に ， で き た も の に つ
い て は 生体試料分析 に 応用 し て い き た い 。
2 ) 田上 : 酵素 モ デル反応 を 利用 し た 分析法の研
究。 酵素 は ， そ の特異性の た め に 分析化学の分野で
利用 さ れて い る が， 一方欠点 も 多 く ， そ の精製に 手
聞 がか 、 り 厄介であ る 。 そ こ で最近注 目 を あ びて き
た 生物有機化学反応の研究 に 着 目 し ， 酵素の代 り に
酵素モ デル を 利用 し て特異的 な 分析法 を 研究 し よ う
と し て い る 。
3 ) 中 野 : 金属錯体 と し て の酵素 の 反応， 構造 を
分析機器 を 用 い て研究す る 。 磁気的方法， N M R ， 
E S R を 中心に 用 い， 錯体高分子 中 の電子状態， 分
子 内 の微細 な相互作用 の解明 を 目 的 と す る 。
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